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Latar Belakang: Pengukuran persentase lemak tubuh yang akurat merupakan hal 
yang diperlukan untuk memonitor lemak tubuh, obesitas dan untuk rencana 
pengaturan diet dalam program pelayanan kesehatan. Lemak tubuh memiliki 
hubungan dengan beberapa faktor risiko kesehatan. Bioelectrical Impedance 
Analysis dan Skinfold Caliper dapat memperkirakan persentase lemak tubuh. 
Kedua alat tersebut mudah, murah dan tidak invasif. 
 
Tujuan: Mengetahui kesesuaian Bioelectrical Impedance Analysis dengan 
Skinfold Caliper terhadap pengukuran persentase lemak tubuh pada wanita 
dewasa muda. 
 
Metode: Penelitian dilakukan terhadap 33 wanita dewasa muda dengan tinggi 
badan 155 – 165 cm dan berat badan 45 – 55 kg. Pada semua subyek dilakukan 
pengukuran lemak menggunakan Bioelectrical Impedance Analysis dan Skinfold 
Caliper pada 4 lokasi (trisep, bisep, subskapula dan suprailiaka). Data selanjutnya 
dianalisis menggunakan uji intraclass correlation coefficient (ICC) absolut 
agreement. 
 
Hasil Penelitian: Pada pengukuran persentase lemak tubuh menggunakan 
Bioelectrical Impedance Analysis didapatkan rerata 20,31 ± 3,13 %, sedangkan 
Skinfold Caliper didapatkan 23,50 ± 1,51 %. Terdapat perbedaan antara 
pengukuran Bioelectrical Impedance Analysis dan Skinfold Caliper. Uji 
kesesuaian menunjukkan kesesuaian derajat sedang (ICC=0,42). 
 
Kesimpulan: Terdapat kesesuaian dengan derajat sedang antara pengukuran 
persentase lemak tubuh yang diukur menggunakan Bioelectrical Impedance 
Analysis dan Skinfold Caliper pada wanita dewasa muda.  
 














Background: An accurate measurement of body fat percentage is necessary for 
body fat monitoring, obesity and diet planning in health care program. Body fat 
has a correlation with some of the health risk factors. Skinfold Caliper and 
Bioelectrical Impedance Analysis is able to estimate body fat percentage. Both of 
the devices is not invasive, inexpensive, and easy to operate. 
 
Aim: To understand the conformity of Skinfold Caliper and Bioelectrical 
Impedance Analysis toward body fat percentage measurement in young adult 
female. 
 
Method: This study included 33 young adult female with average height between 
155-165cm and weight 45-55kg. Body fat percentage of all subjects were 
measured by Skinfold Caliper and Bioelectrical Impedance Analysis in 4 
locations (triceps, biceps, subscapula, and suprailliaca). The data was analyzed 
using Intraclass Correlation Coefficient (ICC) absolut agreement test. 
 
Result: Mean of body fat percentage measurement using Bioelectrical Impedance 
Analysis was 20,31 ± 3,13 %,while Skinfold Caliper was 23,50 ± 1,51 %. 
Conformity test showed moderate degree of conformance (ICC=0,42). 
 
Conclusion: There was a moderate degree of conformance between body fat 
percentage measured by Skinfold Caliper and Bioelectrical Impedance Analysis 
in young adultfemale. 
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